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関 係 法 令
政 令
第33 号 予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正す





，ぷμ〉、 37. 2. 3 /,/ 
// 第5号 学校教員調査規則の一部を改正する省令







37. 2. 9 /,/ 
学 内 規 程
報 第 27号
富山大学長横田 嘉 右衛門
別表 （第1 ) 文理学部文学科の講座名中
「国文学及び中国文学第1講座」
「国文学及び中国文学 第 2講座」 を
「国文 学第 i 講座」




人 事 異 動
現官職｜氏 名｜異動内容｜草月合｜発令庁
文部事務官｜ ！ ｜ （会計課長）｜藤 野 博 次辞職を承認する J36 .11 . 11文部省
学 長 （梅原真隆 i辞職を承認する 136.12. 1/ /,/ 
ri管鷺堀井貞次｜諒？に配置｜ グ ｜富山大学
｜結城 進鞠員（会計課） ｜ 必iに採用する I 
｜ ｜富山大学 長事務






ヂ I // ｜富山大学 経営短
期大学部学長事136.12 . 201 // C /,/ ) I /,/ ｜務取扱を免ずる ｜ ｜ 
｜ ｜富山大学長に昇｜ ｜ ｜ l 任 させる ｜ ｜ 




（工 学部）｜清 水 典作！辞職 を承認する J36 12.2s 1 // 
｜事務員t附属図｜ ｜ i佐 藤 透書館）に採用す；37 . 1. l i /,/ I Iる I i 
！松 田 辰 雄！技能員（工学部）｜lに採用する ｜ 
I 1用�員（富山大｜ ｜富山大学藤 井 伸市－；学経営短期大学 ［37 . 1.16！ 経営短期! ｜部j に採用する ｜ ｜大 学部
震済学 調武 暢失望号授に昇任さ；37. 2. 1／文部省
J情 幸民
富山大学学則の一部改正 i 昭和37年度入学志願状況
富山大学学則の一部を評議会の議を経て次のように改正す 1 37年度の入学 願書の受付は2月12日から開始、21日 をも
る。 ｜ って〆切ったが、 その情況は次のとおりである。
第 27 号
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21 入学願書受付 （ 3月2日まで）
27 短大後援会特別会員世話人会
28 越嶺会役員会、短大卒業者入会決定
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